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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, предъявляемые к 
сельскохозяйственной деятельности обязательные условия, ограничения, установленные 
законами, иными нормативными правовыми актами, в т. ч. техническими, нормативами в 
области охраны окружающей среды. В общем виде закреплены в Законе Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды».  
Юридические лица и граждане, осуществляющие эксплуатацию объектов 
сельскохозяйственного назначения, обязаны выполнять мероприятия по охране земель 
(включая почвы), недр, вод, атмосферного воздуха, лесов, объектов растительного и 
животного мира, соблюдать режим охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных 
резерватов. 
В соответствии с КоЗ Республики Беларусь, землепользователи должны 
благоустраивать и эффективно использовать земельные участки; сохранять плодородие 
почв и иные полезные свойства земель; защищать земли от водной и ветровой эрозии, 
подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, 
химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий; предотвращать 
зарастание сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями) и сорняками; сохранять торфяно-болотные почвы при использовании 
сельскохозяйственных земель, предотвращать процессы минерализации торфяников; 
проводить консервацию деградированных земель, если невозможно восстановить их 
исходное состояние; восстанавливать деградированные, в т. ч. рекультивировать 
нарушенные земли; снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при 
проведении работ, связанных со строительством.  
Лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность и использующие 
водные объекты для отведения сточных вод, обязаны соблюдать требования, 
предусмотренные Водным кодексом Республики Беларусь. Отведение отходов 
производства в водные объекты, загрязнение и засорение поверхности водосборов и 
ледяного покрова водных объектов отходами производства, отбросами, а также 
продуктами, которые могут повлечь ухудшение физических, химических и биологических 
показателей качества вод, запрещается. Юридические и физические лица, деятельность 
которых оказывает или может оказать вредное влияние на состояние подземных вод,  
обязаны принимать меры по предупреждению и предотвращению загрязнения и 
истощения подземных вод, а также обустройству режимной локальной сети 
наблюдательных скважин для контроля за состоянием подземных вод. В местах 
нахождения месторождений подземных вод, которые используются или могут быть 
использованы для водоснабжения и лечебных целей, не допускается устройство объектов 
захоронения и хранения отходов, а также размещение скотомогильников и строительство 
других объектов, которые могут быть источником загрязнения этих вод. Для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также 
сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов 
растительного мира на территориях, прилегающих к водным объектам (кроме 
технологических водоемов объектов сельского хозяйства, осушительных и оросительных 
сетей), устанавливаются водоохранные зоны, в пределах которых выделяются 
прибрежные полосы строгого охранного режима. В водоохранной зоне рек и водоёмов 
устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности.  
Законом Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» установлены 
обязанности юридических и физических лиц, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность, выполнять требования в области охраны атмосферного воздуха при 
выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными, 
нестационарными источниками выбросов, при применении, хранении средств защиты 
растений, минеральных удобрений, при внедрении изобретений, рационализаторских 
предложений, а также новых технологий, мобильных источников выбросов, видов 
топлива, веществ и материалов, разрабатывать и выполнять мероприятия, направленные 
на предупреждение загрязнения атмосферного воздуха, в т. ч. при авариях; по 
сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 
неблагоприятных метеорологических условий и др.  
Лесной кодекс Республики Беларусь обязывает юридических и физических лиц при 
осуществлении деятельности, которая может оказать или оказывает вредное воздействие 
на состояние лесов, проводить согласованные с юридическими лицами, ведущими лесное 
хозяйство, и местными исполнительными и распорядительными органами 
технологические, санитарные и другие мероприятия по охране и защите лесов. Законом 
Республики Беларусь «О растительном мире» закреплено требование по охране объектов 
растительного мира при применении средств защиты растений, регуляторов их роста, 
минеральных удобрений и других препаратов, которое должно сочетаться с 
осуществлением агротехнических, биотехнических, биологических и других мероприятий, 
направленных на снижение вредных последствий применения этих препаратов. 
Законом Республики Беларусь «О животном мире» предусмотрено, что юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют сельскохозяйственную 
деятельность, не связанную с пользованием объектами животного мира, но оказывающую 
вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или 
представляющую потенциальную опасность для них, обязаны не допускать хранения и 
применения средств защиты растений, удобрений и других опасных для объектов 
животного мира и (или)  среды их обитания материалов,  обращения с отходами без 
осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели, болезней диких животных и 
вредного воздействия на среду их обитания. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 
заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, а также обслуживание и 
ремонт сельскохозяйственной техники, хранение горюче-смазочных материалов, 
органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и 
других препаратов, должны иметь санитарно-защитную зону вокруг производственных 
объектов и очистные сооружения, обеспечивающие выполнение требований в области 
охраны окружающей среды. 
Юридические лица и граждане обязаны выполнять правила производства, хранения, 
транспортировки и применения химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, 
а также требования в области охраны окружающей среды и принимать меры по 
предупреждению вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности и ликвидации 
её отрицательных последствий для обеспечения качества окружающей среды, 
устойчивого функционирования естественных экологических систем и сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия, функционирования особо охраняемых 
природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и 
биосферных резерватов. Применение токсичных химических веществ, не подвергающихся 
распаду, запрещается. Требования при перевозке, хранении и реализации средств защиты 
растений установлены законодательством о защите растений.  
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